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БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ 
«ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ»
Tourism is very important part of our life, because all people 
want to rest. There are a lot of kinds of it. One of the most 
useful for people and for nature is ecotourism. The Republic of 
Belarus has a lot of opportunities for development of ecotourism.
Для развития человечества требуется переход к «зеле-
ной» экономике, системе видов экономической деятельно-
сти, связанных с производством и потреблением товаров и 
услуг, которые приводят к повышению благосостояния че-
ловека, не подвергая будущие поколения воздействию зна-
чительных экологических рисков.
http://narfu.ru/upload/medialibrary/65c/sudarenkov-v.v.-
doklad.docx. (дата обращения: 27.11. 2015).
2. Лебедева Н.О., Высоцкая Е.Г., Веко А.А. Орхусская 
конвенция: обеспечение осведомленности общественности Бе-
ларуси о вопросах экономики устойчивого природопользова-
ния // Сб. науч. работ 66-й научно-технической конференции 
учащихся, студентов и магистрантов, Минск, БГТУ, 20-25 апре-
ля 2015 г.: в 4-х ч. – Минск: БГТУ, 2015. – Ч. 3. – С. 63-64.
3. Цель Европейской ландшафтной конвенции [Элек-
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В настоящее время туризм является неотъемлемой частью 
жизни общества. Потребности людей растут и постоянно из-
меняются, так и потребности в отдыхе меняются у людей по-
стоянно. В связи с этим существуют различные виды туризма: 
деловой, спортивный, культурно-познавательный, охотничий, 
экологический и др. кроме того, туризм влияет на такие важ-
ные секторы национальной экономики, как строительство, 
торговля, транспорт, связь, сельское хозяйство, производ-
ство потребительских товаров и многие другие, стимулируя 
социально-экономическое развитие Беларуси. [1] 
По данным Всемирной туристической организации, туризм 
использует около 7% мирового капитала, с ним связано каж-
дое 16-е рабочее место, на него приходится 11% мировых по-
требительских расходов и до 6% всех налоговых поступлений.
Однако массовое развитие мирового туризма оказыва-
ет вредное воздействие на природу: пляжный и охотничий 
туризм оказывают весьма неблагоприятное воздействие на 
природные экосистемы многих туристских регионов, кон-
центрация большого количества людей в узкой прибрежной 
зоне приводит к загрязнению прибрежных вод и земель. 
В связи с этим в 70-80-е гг XX века появился экологиче-
ский туризм, как баланс между экологической безопасно-
стью рекреационных территорий и экономической выгодой, 
получаемой от отдыха на природе. В 1990 г. экологический 
туризм получил официальный статус.  
Благодаря уникальной природе с лесами и болотами, 
чистыми озерами и реками, а также удивительным разноо-
бразием флоры и фауны Беларусь – особенная страна для 
любителей экологического туризма. Например, в Беларуси 
находятся самые большие и глубокие озера Европы, появив-
шиеся благодаря древним ледникам. Белорусские болота, 
многие из которых абсолютно уникальны, заслуженно счи-
таются "легкими" континента. 
Туризм в Беларуси базируется не только на многооб-
разии, красоте и первозданности природы этой удивитель-
ной страны. Помимо природных заказников и заповедников 
республика обладает селениями и городами, представляю-





































сохранившаяся природа соседствует с национальным тра-
диционно-бытовым укладом жизни. Слава древних величе-
ственных замков, старинных усадеб, бесчисленных храмов, 
церквей и костелов так же известна на весь мир.
Сельский туризм является наиболее интересным и позна-
вательным вариантом отдыха в Беларуси. Здесь можно на-
сладиться чудесными пейзажами и уникальным деревенским 
колоритом. Среди благоприятных условий развития агро-
экотуризма в сельской местности Беларуси следует назвать 
следующие: живописные естественные ландшафты; боль-
шое количество памятников археологии, истории и культу-
ры, природы; самобытные традиции и обычаи.
Одной из основных форм развития туризма является 
«экотуризм на особо охраняемых природных территориях». 
В Беларуси находится «Березинский биосферный заповед-
ник», национальные парки «Беловежская пуща», «Припят-
ский», «Браславские озера», «Нарочанский», более 300 за-
казников и др. Ежегодно увеличивается поток экотуристов, 
создаются разнообразные программы пребывания туристов, 
ведется эколого-просветительская работа и происходит по-
степенная реконструкция инфраструктуры. [2]
Относительно молодой формой развития экотуризма 
в	 Беларуси	 являются	 «зеленые»	 маршруты	 –	 Greenways.	
На сегодняшний день в Беларуси доступно более 70 эко-
логических троп и маршрутов в лесхозах, заповедниках, 
заказниках и более 600 экологических троп действует в 
учреждениях образования. Более 80 из них включены в 
перечень экологических троп и маршрутов, утвержденных 
Правительством Республики Беларусь. [3]
Все более популярными в Беларуси становятся экологи-
ческие фестивали, где сочетаются красота природы, бога-
тое историческое наследие и самобытные народные тради-
ции. Среди них:
– экологический фестиваль "Жураўлi i журавiны Мiёрскага 
краю";
– фестиваль куликов в Турове;
– фестиваль сельского туризма "Заборскi фэст";





































Согласно данным белорусского статистического комитета, 
количество организаций, осуществлявших туристическую де-
ятельность с 2005 по 2014 год возросло более чем в 3 раза 
(с 402 до 1254), выручка от оказания туристических услуг с 
2006 по 2014 год возросла более чем в 4 раза (с 218107,1 до 
935431,7 млн. руб.). Согласно этим данным, туризм в Бела-
руси является одним перспективных видов деятельности. [5]
Одной из приоритетных задач является привлечение ин-
вестиций в туристическую индустрию, в том числе при стро-
ительстве объектов придорожного сервиса, коллективных 
и индивидуальных средств размещения, стоянок для кем-
перов. Приоритетное развитие получат такие виды туризма, 
как культурно-познавательный, экологический, охотничий, 
деловой	(MICE-туризм),	караванинг	и	автомобильный	туризм,	
рекреационный и оздоровительный (СПА-туризм), медицин-
ский, спортивный, в том числе фан-туризм, религиозный, 
трансграничный, агроэкотуризм. Важным направлением ста-
нет формирование транспортной доступности страны путем 
интенсивного развития воздушного сообщения, привлечения 
новых бюджетных авиаперевозчиков, модернизации суще-
ствующих аэропортов. [1] 
В связи с тем, что 2016 год в Республике Беларусь 
объявлен годом культуры, развитие туризма очень важно. 
В этом году два фестиваля в Беларуси пройдут под патрона-
том ЮНЕСКО: XI фестиваль национальных культур в Гродно 
и «Сожскi карагод» в Гомеле. 
Таким образом, современная концепция развития экоту-
ризма в Республике Беларусь направлена, прежде всего, на 
сохранение природного и культурного наследия, улучшение 
экологического и экономического состояния регионов. Раз-
витие туризма служит укреплению традиционной культуры, 
усиление культурного самосознания населения. Туризм спо-
собствует развитию местной инфраструктуры, которая ис-
пользуется не только туристами, но и местными жителями. 
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РИСКАМИ В ИНТЕРЕСАХ 
«ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ
This article discusses the general trends of the “green” 
economy development in Belarus. Establishing a system of 
ecological risk management is considered to be a way of 
creating the “green” economy.
Все чаще выдвигается мнение, что единственная возмож-
ность решения современных экологических проблем – это 
